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reSumen Y paLaBraS cLaVeS
 Puede que el lector al leer este trabajo camine por las páginas del 
desorden, encarándolas como lo que buscan ser: una producción en el en-
cuentro entre dos metodologías fundamentalmente complementarias: for-
malidad y espontaneidad. 
	 Por	una	parte,	expongo	mi	proyecto	final	de	grado	que	he	desarrolla-
do	desde	finales	del	curso	pasado.	La	muestra	esta	compuesta	por	un	total	de	
10 cuadros donde presento de forma espontánea toda una trampa interior 
con	la	finalidad	de	sacar	a	 la	 luz	mis	emociones.	Por	otro	lado,	entre	estas	
líneas trato de explicar las claves del presente proyecto pictórico y establecer 
una	coherencia	entre	la	práctica	artística	y	su	reflexión	conceptual.	
	 Esta	reflexión		busca	entender	una	realidad	más	allá	de	la	mera	visua-










existe una retórica espontánea junto a otra más formal y elegante. En este 
trabajo	presento	mi	parte	psíquica,	se	abarca	una	parte	terapéutica	e	inter-




 Pot ser que el lector en llegir aquest treball camine per les pàgines 
del desordre, encarant-les com el que busquen ser: una producció en la tro-




10 quadres on presente de forma espontània tot un embolic interior amb la 
finalitat	de	treure	a	la	llum	les	meves	emocions.	D’altra	banda,	entre	aques-
tes línies tracte d’explicar les claus del present projecte pictòric i establir una 
coherència	entre	la	pràctica	artística	i	la	seva	reflexió	conceptual.
	 Aquesta	 reflexió	busca	entendre	una	 realitat	més	enllà	de	 la	mera	
visualitat,	prestant	més	atenció	al	contingut	que	a	les	formes.	Per	casualitat,	







 Desfer sorgeix per la meva manera d’actuar enfront del llenç, ja que 
durant aquest procés té lloc la lluita interna on passat i present, en forma de 
nusos,	es	desfan.	És	un	continu	joc	entre	límits	borrosos,	perquè	existeix	una	






 it could be the reader when reads this work, could walk through the 
disorder pages, confronting them as they are seeking to be: a production 
in the encounter between two fundamentally complementary methodolo-
gies: formality and spontaneity.
 
 First, I expose my final degree project that I have developed sin-
ce the end of last course. The sample is composed by 10 pictures where I 
present spontaneosly an indoor affair in order to expose my emotions. On 
another one, between these lines I try to explain the key of my present pic-
torical project and establish consistency between the artistic practice and 
its conceptual reflection. 
 This reflection tries to understand a reality beyond the mere visual, 
paying more attention to the content than the form. By chance, a skein of 
intersecting lines  brought me freedom and pleasure naively, anticipating 
what would be the work’s key: automatic.
 
 This attitude linked to surrealism, transformed my creative dyna-
mics and pointed the path under my personal poetic in.perfect harmony 
with my artistic yearnings, in which I try to reflect my unconscious and the 
total absence of all my limits intermixing by the binomial order-disorder. 
 “Desfer” was born as my way of acting against the canvas, as during 
this process occurs an infighting where past and present as knots are un-
done. It is a continuous interplay between fuzzy boundaries, because there 
is a spontaneous rhetoric with other more formal and elegant. I offer my 
psychic part, covering a therapeutic part and it is my body moving . 
Automatic, Spontaneity, Disorder, Order, Random 
Motion, Gesture.
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 El cuerpo teórico esta estructurado en dos apartados principales: 
conceptualización	y	contextualización	de	 la	obra.	El	primero	analizo	 los	as-
pectos conceptuales que considero más importantes en mi obra, así como 
























el movimiento de cada una de las partes de mi cuerpo. 
	 En	el	apartado	de	aspectos	formales	y	técnicos,	realizo	una	explica-











taba	 realizando.	 Los	 garabatos	que	aparecieron	en	estas	hojas,	 que	en	un	
principio	eran	desecho,	son	el	inicio	de	Desfer.





más que tramar un nido de sugerencias. 
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  - Elaborar una serie de obras pictóricas cuyo fundamento girase en     
	 			torno	al	uso	del	automatismo,	el	garabato	y	la	gestualidad,	y	que		




    consolidar, ampliar criterios y encontrar claves que potencien el 
	 		discurso	plástico	y	poético	de	mi	obra.
Específicos del trabajo práctico: 
 - Depurar los aspectos formales y las soluciones técnicas del
																	automatismo,	como	son	el	empleo	de	métodos	azarosos	y
                 procesos de oscilación con el cuerpo, buscando una solución
	 		formal	más	sutil	y	plástica,	rompiendo	límites	con	una	técnica	
   racional.
 - Asimilar el discurso del subconsciente y trabajar en el ejercicio del  
   pensamiento.
	 -	Potenciar	la	diversidad,	sutileza	y	efectividad	de	los	registros
	 		expresivos	a	la	hora	de	conciliar,	evocar	o	provocar	emociones	en	
   el  espectador.
	 -	Adoptar	una	estética	ordenada	para	ocultar	el	desorden.	Unir	
	 		reflexión	e	inconsciente	sin	que	sean	incompatibles	y	crear	un	caos		











gar a unas conclusiones concretas, realicé este trabajo teórico con el estudio 
y consulta de diferentes fuentes que me propiciaron información sobre los 
aspectos	más	relevantes	conceptualmente:	el	automatismo,	el	surrealismo,	



















trar información en referencia al tema que me interesa, en relación a autores, 
artículos,	citas,	documentales,	películas.
	 Del	mismo	modo	he	realizado	simultáneamente	al	trabajo	práctico	
una	 serie	de	 reflexiones	y	estudios	para	 consolidar,	 ampliar	 criterios	y	en-
contrar	claves	que	potencien	el	discurso	plástico	y	poético	de	mi	obra.	Ha	
existido	una	 retroalimentación	entre	 la	 teoría	 y	 la	práctica,	un	proceso	de	
intercambio entre la vivencia con la materia pictórica y la escritura y vicever-
sa.	El	mismo	título	surge	de	un	listado	de	verbos	que	escribí	que	pudieran	





















tura como los de escultura, las aulas de taller de pintura de la universidad y 
project-rooms,	así	como	todas	las		herramientas	y	maquinarias	utilizadas	y	la	
ayuda de los técnicos.
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3. conceptuaLiZaciÓn De La oBra
 
 En este apartado trataré los temas que a mi modo de aproximarme 
al	arte	establecen	y	señalan	mis	intereses	pictóricos:	el	automatismo,	la	dua-
lidad entre orden-desorden, el garabato, el movimiento y el gesto.
3.1. automatiSmo e inconSciente
 
	 Según	 la	definición	de	Breton,	el	surrealismo	“es	automatismo	psí-
quico puro por el cuál alguien se propone expresar, verbalmente, por escrito, 











































casos el sujeto se convierte en un conjunto de acontecimientos, parcialmente 
inconscientes	y	sometidos	a	interferencias	provenientes	de	nuestra	existen-
cia corporal.
	 En	1988,	Pierre	Janet	escribía	el	libro	básico	para	entender	a	Freud, El 




















 psicológica, descansa siempre en una aniquilación de las cosas, 













 Para mí el orden es sinónimo de calma y tranquilidad, y lo suelo rela-
cionar	con	situaciones	que	caben	dentro	de	la	normalidad,	con	lo	cotidiano.	
Yo	tengo	mi	propio	orden	establecido	y	en	mis	cuadros	viene	representado	
por el fondo negro o blanco monocromo. En cambio el desorden es algo ex-
terno	a	mí,	tiene	más	poder	y	debilita	el	orden	del	día	a	día,	pero	lo	veo	desde	
la	misma	perspectiva	y	lo	aprovecho	para	producir	mis	cuadros.
 El orden mediante el cuál se me muestra mi entorno, es simplemente 
un modo más de este. El orden es el desorden, y el desorden es una versión 
diferente	del	orden.	En	mi	obra,	el	orden	adopta	una	estética	ordenada	para	
ocultar en cierta manera el desorden que muestra la fragilidad del orden en 
el que vivo, un orden que se puede quebrar en cualquier momento y es un 
avance del caos. Es un caos que puede ser entendido como el retorno, para 
aliviar lo reprimido.
4.	L.Aragon,	El campesino de París,	p.	197.
3.	Citado	en	Puelles,	Luis.	El	desornen	es	necesario,	Filosofia	del	objeto	surrealista, p. 50.
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poético.	Además	de	divertir,	 alegrar,	 e	 incluso	aburrir,	me	gustaría	que	mi	
obra	tuviera	una	perfección	formal.	Quiero	plasmar	una	estética	donde	pre-
domine al mismo nivel una retórica espontánea, ingenua e inmediata, junto 
a	otra	más	sofisticada	y	elegante.





3.3. eL GaraBato 
















 En mi trabajo el elemento principal es el garabato descontrolado o 
sin	 finalidad,	 similar	 al	 garabato	 infantil	 que	 los	 niños	menores	 de	 2	 años	
producen	sin	sentido	pero	que	genera	un	gran	placer	para	ellos.	Trazos	sin	
ningún	control	motor	sobre	 los	movimientos	de	su	mano,	donde	no	existe	
















vivencias	del	 pasado,	un	momento	donde	 la	 ira	 y	 la	 fuerza	 salen	por	ne-
cesidad	dejando	el	lienzo	herido,	lleno	de	tensión	y	violencia	producto	de	
la confrontación conmigo misma, una gestualidad ligada directamente a la 
consciencia y al delirio, al grito y al silencio, a la ausencia y al exceso, pero 





de quien tomó el procedimiento del dripping (oscilación),	Masson,	Matta,	
Gorky	y	Paalen.	La	solución	que	a	partir	de	1946	halló	para	el	automatismo,	
aunque muy diferente de las elegidas por los surrealistas, puede conside-





bruscos para crear un caos con un cierto orden en sí mismo. Además de este 
artista	otros	americanos	como,	Franz	Kline	y	Willem	de	Kooning,	enmarca-
dos en el expresionismo abstracto, también introdujeron la aparición del 
automatismo	en	sus	cuadros.












	 Otra	máxima	a	 la	 hora	de	 realizar	mis	 cuadros	 es	 la	 presencia	del	









	 Es	por	esto	por	lo	que	encuentro	influencia	en	el	Ensō, sobre todo en 
los trabajos del inicio, donde me obligaba a ejecutar sólo con dos elementos, 
el	círculo	rojo	y	un	garabato,	muy	simple	y,	a	la	vez,	que	fuera	una	muestra	
del	movimiento	expresivo	del	espíritu	en	un	tiempo	dado.	Un	círculo	como	
un vasto espacio al que no le falta nada y no le sobra nada.
	 Los	budistas	zen	creen	que	el	carácter	del	artista	está	totalmente	ex-
puesto	en	su	manera	de	realizar	un	Ensō. Aunque pienso que la personalidad 
de	cada	autor	se	va	adquiriendo	por	un	cúmulo	de	factores,	estoy	de	acuer-
do	en	cierto	modo,	ya	que	un	gesto	puede	decir	mucho	del	artista	y	ayuda,	
dependiendo de su espontaneidad, a saber si se trata de una persona que es 
mental y espiritualmente completa.
	 Sin	embargo,	estos	círculos	reflejan	la	totalidad	y	la	naturaleza	cíclica	
de	la	existencia.	Mi	idea	nunca	ha	sido	formar	una	composición	circular	per-
fecta, sino una que capture la espontaneidad, la soltura, y el estado espiritual 




se combinan dualidades contradictoras que yo intento fundir, como lo visi-
ble	y	lo	escondido,	lo	simple	y	lo	profundo,	lo	lleno	y	lo	vacío.	Cada	cuadro	




















3.5 aSpectoS FormaLeS Y eVoLuciÓn De La oBra
	 Llegar	al	punto	de	aceptar	el	automatismo	psíquico	como	mi	método	






eran	desecho,	 son	el	 inicio	de	Desfer.	 Las	empecé	a	pintar	 sobre	hojas	de	
reciclaje con texto fotocopiado por detrás, con las puntas dobladas, algunas 





























tipo	de	material.	Hice	pruebas	 con	 rotuladores,	 carboncillo,	 lápices,	 ceras,	
con	tinta	china,	pero	nada	me	convenció.	Finalmente	la	solución	fue	utilizar	
la técnica del	grattage,	la cuál explicare brevemente un poco más adelante.
 En ese momento mis cuadros eran como una metáfora de mis viven-
cias	del	pasado,	pasándolas	por	diversos	filtros:	 la	memoria	y	 la	 razón.	En	




































sarrollado gran parte de mis cuadros, consiste en raspar la capa superior sin 







































ños,	donde	el	gesto	es	más	 intimo,	y	cercano	a	 la	vez	que	cerrado	 favore-
ciendo	 la	 rapidez,	 la	espontaneidad	y	 la	 inmediatez,	ya	que	no	necesita	 la	
preparación	del	fondo:	el	garabato	es	inmediato	(Fig.	15).
14.	Desfer	XII,	2014.





















120 x 120 cm.
Acrílico	sobre	chapa.
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 El quedarme con el negro mate se debe a que es el color que más 
opacidad	 puede	 generar	 y	 simultáneamente	más	 contrasta	 con	 el	 grafito.	
Además de la atmósfera inmaterial sublimada por el color, busco una nueva 
modulación espacial, indagando un poco la sensorialidad pictórica en el fon-











tabla pinté una serie de cuadros negros, dos con esmalte negro mate acrílico 
(Fig.19)	y	uno	con	esmalte	mate	pizarra	(Fig.18),	porque	eran	los	que	mejor	
proporcionaban unas cualidades epidérmicas, unas calidades matéricas, ex-
presivas, que a mí jucio, favorecían y potenciaban mis discurso pictórico.
17.	Prueba	de	negros,	2014
30 celdas de 20 x 15 cm.
Esmalte	negro	satinado.
Esmalte negro mate acrílico.





























tramado	de	 líneas	 estaba	mucho	más	 concentrado	 y	 dejaba	poco	 espacio	
para que el fondo respirase. Este sólo se veía en las cuatro esquinas donde 
no llegaba la circunferencia que abarca casi todo el cuadro, incluso llegando 
a llenar todo el cuadro con una cascade de líneas.
 De cubrir todo el cuadro con líneas, pasé a replantearme como so-
lucionar el fondo en relación al peso que éste tenía que tener con referencia 
al	garabato.	Está	claro	que	para	mí	las	líneas	y	el	esgrafiado	espontáneo	e	in-
genuo	tienen	preferencia,	pero	empecé	a	plantearme	que	el	fondo	tenía	que	






variaciones en el fondo interviniendo más en él, jugando con los brillos y las 
texturas.	Quizás	este	cuadro	(Fig.20)	sea	el	que	presenta	con	más	evidencia	
la	 convivencia	de	un	estilo	 surrealista	 y	 el	 automatismo	 junto	una	 técnica	
racional y ordenada.
 





















cuadriculadas de 10 x 10 cm, cada una de ellas numeradas para después po-
der	colocar	cada	pieza	en	su	lugar.	El	siguiente	paso	fue	idéntico	el	entintado	
calcográfico,	deposité	la	tinta	con	espátula	y	mediante	una	rasqueta	fui	ex-
tendiendo	la	pintura	negra.	Para	que	la	tinta	quedase	entrapada, la froté con 
una	tarlatana	y	así	penetró	entre	las	huellas	de	la	matriz	y	al	mismo	tiempo	se	
eliminaron	los	restos	de	tinta	de	la	superficie.	Para	rematar	y	que	ésta	queda-
se totalmente limpia la froté con papel de seda.
 







2. conteXtuaLiZaciÓn De La oBra
 








quedan disueltos y lo inexistente todavía existe.
	 Se	refiere	al		estado	interior	de	las	personas,	una	manera	diferente	
de	pensar	y	sentir.	Una	nueva	concepción	de	la	vida	en	la	cual	la		acción	de	
realizar	un	cuadro	va	más allá de la pintura	(Max	Ernst).		Porque	cree	en	una	
realidad	superior	en	el	sentido	de	que	acepta	el	realismo	nacido	en	las	regio-




turales, los seres fantasmales, ni las revelaciones o nada procedente de esta-
dos	de	ensoñación.

























lista, basada en el examen del modelo interior.
	 Breton	expulsó	a	Narville,	tomando	él	mismo	la	dirección	de	 la	re-
vista,	y	empezó	a	escribir	una	serie	de	artículos	que	reunidos	tres	años	más	
tarde formaron su primer libro, la surréalisme et la pinture.	Este	mismo	año	
se abre en París la primera exposición surrealista, a la que luego le siguieron 
otras mundiales. 





el impresionismo o el cubismo solamente son una respuesta circunstancial 
y limitada a los problemas que se plantean en una determinada fase de la 
cultura.
7.	Pierre,	José. El surrealismo, p. 22.
 El surrealismo no es irrealismo, sino una forma de adentrarse en lo 
real	bajo	 la	perspectiva	de	 lo	no	 común.	No	está	más	allá	de	 lo	 real,	 sino	
detrás	oculto.	Bretón	no	 trató	de	negar	 la	 realidad	y	 lo	defendió	 	 como	 la	
realidad más absoluta.
 A mi modo de ver los surrealistas son algo parecido a espías, que se 
infiltran	en	el	orden	de	la	realidad	impuesto	como	único	y	acabado.	Y	entre	
sus	objetivos	está	el	de	crear	cosas	que	no	son	diplomáticamente	 ideales.	
Son	capaces	de	mostrarnos	no	sólo	 lo	que	no	vemos	sino	 	también	 lo	que	
vemos,	aunque	de	otra	forma	a	la	que	lo	vemos	cotidianamente.
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2.2. La mirada surrealista
	 A	parte	de	la	producción	de	la	obra	hay	otro	elemento	relevante	que	
es	un	modo	especifico	de	la	mirada.	A	pesar	de	la	importancia	que	tiene	la	
elaboración de obras, vale la pena probar a calibrar el predominio mayor que 
tendrán entre los espectadores el mirar las cosas y el dejarse mirar por ellas 
de una manera recíproca.
	 Es	por	esto	que	 la	estética	 surrealista,	por	 ser	más	una	actitud	de	



















profesores	 y	 compañeros	 con	 sus	 consecuentes	 criticas,	 y	 esto	 ha	 servido	
para situarme en relación a ellos. 
	 Estoy	bastante	satisfecha	con	el	resultado	de	mi	trabajo	final	de	gra-
do y aunque todo se puede mejorar, considero que la mayoría de mis ob-
jetivos	principales	se	han	cumplido.	Creo	que	he	sido	capaz	de	desarrollar,	

























	 Reflexionando	 sobre	 la	 elaboración	 del	 trabajo,	 ha	 sido	 una	 satis-









práctico,	 no	quería	 pasar	 por	 alto	 la	 parte	 terapéutica	que	puede	 llegar	 a	
tener	en	la	producción	de	este	proyecto.	Utilizar	técnicas	como	el	gratagge 
con	la	finalidad	de	sacar	a	la	luz	emociones	internas,	me	ha	ayudado	a	co-
nocerme	mejor	y	a	poner	más	énfasis	en	 la	escucha	 interior,	 la	atención	y	
la	espontaneidad.	Cada	vez	que	me	enfrentaba	a	un	de	mis	cuadros,	con	el	
soporte	impoluto,	habitaba	en	mi	una	pequeña	parte	de	vértigo	por	empezar	
a trasladar lineas que presentan miedos, secretos, deseos o simplemente son 













 En un futuro no dejaré de lado esté método de pintar porque me 
siento	cómoda	e	identificada,	 investigaré	como	evolucionar	y	supongo	que	
encontraré nuevas variaciones para el fondo, colores, brillos, texturas pero 
sin	dejar	nunca	de	disfrutar	 como	 lo	he	hecho	durante	este	grado.	De	 to-
das	 las	 experiencias	 y	 sensaciones	que	 vamos	 cosechando	a	nuestro	paso	















monstruoso en el arte.	Barcelona:	Editorial	Anagrama,	1997	.























       reciclada.
14.	Desfer	XII,	2014.	244	x	120	cm.	Acrílico	sobre	chapa.
15.	Sin	Título,	2014.	Din	A5.	Acuarela,	carboncillo	y	bolígrafo	sobre	papel.
16.	Desfer	XI,	2014.	120	x	120	cm.	Acrílico	sobre	chapa.
17.	Prueba	de	negros,	2014.	30	celdas	de	20	x	15	cm.	Esmalte	negro	satinado,.		Esmalte	
							negro	mate	acrílico.		Esmalte	negro	mate	óleo.	Negro	pizarra.	Esmalte	negro	mate	+			
							Carborundum.
18.	Sin	Título,	2014.	120	x	60	cm.	Grafito,	negro	pizzara	sobre	chapa.
19.	Sin	Título,	2014.	120	x	60	cm.	Grafito,	negro	pizzara	sobre	chapa.
20.	Sin	Título,	2014.	135	x	80	cm.	Tinta	calcográfica	estampada	en	escayola.
21.	Proceso	de	(Fig.19)	120	x	60	cm.	Acetato,	tinta	calcográfica	y	escayola.
